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1. Äèòÿ÷å ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ 
â÷èòü ä³òåé, ÿê ïîâàæàòè ñâî¿ ïðàâà ³ 
ïðàâà ³íøèõ  
42,3 43,7 4,9 7,1 
2. Ó äèòÿ÷îìó ãðîìàäñüêîìó 
îá’ºäíàíí³ ä³òè â÷àòüñÿ áðàòè ó÷àñòü 
ó ïðèéíÿòò³ âàæëèâèõ ð³øåíü, ùî 
ñòîñóþòüñÿ ¿õíüîãî æèòòÿ 
34,5 12,0 16,9 3,5 
3. Óñ³ ó÷àñíèêè äèòÿ÷îãî 
ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ çíàþòü, ùî 
òàêå ïðàâà ä³òåé ³ ÿê çàõèñòèòè ñâî¿ 
ïðàâà 
24,7 45,1 19,7 11,3 
4. ×ëåíè äèòÿ÷îãî ãðîìàäñüêîãî 
îá’ºäíàííÿ ìàþòü êðàù³, ïîð³âíÿíî ç 
³íøèìè ä³òüìè, ìîæëèâîñò³ äëÿ 
ñàìîðåàë³çàö³¿ 
22,5 26,1 15,5 9,9 
5. Ó äèòÿ÷îìó ãðîìàäñüêîìó 
îá’ºäíàíí³ âñ³ ä³òè, íå çàëåæíî â³ä 
ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ¿õí³õ ñ³ìåé, 
ïî÷óâàþòüñÿ ð³âíèìè 
28,2 35,2 18,3 4,9 
6. Ïèòàííÿ çàõèñòó ïðàâ ä³òåé âæå íå 
º ö³êàâèì äëÿ äèòÿ÷èõ ãðîìàäñüêèõ 
îá’ºäíàíü 
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